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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematika siswa kelas VII F SMP Negeri 2 Banyudono dalam pembelajaran 
matematika melalui model pembelajaran Problem Based Instruction dengan 
mengoptimalkan alat peraga pokok bahasan segi empat. Penelitian ini termasuk 
pada jenis PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek dalam penelitian ini adalah 
guru dengan siswa kelas VII F SMP Negeri 2 Banyudono. Siswa sebagai 
penerima tindakan berjumlah 37 orang. Metode pengumpulan data yang 
digunakan meliputi observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode tes. 
Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur, yaitu meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa pada pokok 
bahasan segi empat. Hal ini dapat terlihat dari 1) kemampuan siswa dalam 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 24,32% dan diakhir tindakan mencapai 
59,45%, 2) keberanian siswa dalam menyampaikan ide atau pendapat sebelum 
tindakan 16,21% dan diakhir tindakan mencapai 56,76%, 3) kemampuan siswa 
dalam menjawab pertanyaan sebelum tindakan 21,62% dan diakhir tindakan 
mencapai 51,35%, 4) kemampuan siswa dalam melakukan presentasi di depan 
kelas sebelum tindakan 13,51% dan diakhir tindakan mencapai 51,35%. 
Berdasarkan data hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 
model pembelajaran Problem Based Instruction dengan mengoptimalkan alat 
peraga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa.  
 
Kata kunci : Problem Based Instruction, Kemampuan Komunikasi Matematika, 
Alat Peraga.  
 
